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内 容 提 要 
建筑作品是受我国著作权法保护的一个作品类别 同其它类别的作品相
比较 建筑作品有着诸多特性 本文以著作权法的一般理论为基础 结合对
建筑作品创作实践的研究 对建筑作品的界定 保护 权利归属及著作权人
的主要权利进行论述 以期对正确认识建筑作品并给予其妥适的著作权保护
有所裨益  
全文除前言及结语外 主要内容分为四章  
第一章 建筑作品的界定 准确界定建筑作品是进行研究的前提条件
本章首先针对 建筑 的定义进行探析 意图明确建筑作品的涵盖范围 接





创性问题 最后对国外及我国著作权法对建筑作品有关的规定进行分析  
第三章 建筑作品的作者 从我国的法律和建筑作品的特点出发 对建
筑作品的创作过程进行深入研究 分析和解决不同情况下建筑作品著作权的
归属问题  
第四章 权利及其限制 以著作权法的一般规定为基础 对建筑作品著
作权人的复制权 修改与保持作品完整权 署名权三项主要权利进行阐述
并对侵权 救济及合理使用问题作简要的论述  
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前    言 
根据我国 1991 年起施行的 中华人民共和国著作权法 建筑作品并非
受其保护的一个作品类别 从语义以及立法者当初的本意来看 建筑作品不
属于美术作品之列 但是考虑到保护建筑作品是 伯尔尼公约 的最低保护
要求 公约 第 2 条第 1 款 国家版权局在起草 实施条例 时将建筑也
定义到美术作品之中  2001 年 10 月 27 日通过的著作权法修正案则将建
筑作品与美术作品并列为一个独立的作品类型 纳入著作权法保护范围 应
当说 我国明确保护建筑作品的规定同大多数国家对建筑作品的态度是一致





作品保护的态度 有关的受保护的客体为 与 建筑等有关平面图 草
图和模型 plans sketches and plastic works relative to architecture. 显
然 建筑作品仅仅是归属于一般的图形平面作品 实在的建筑实体并不为公
约所保护 1890年 比利时代表 Jules de Borchgrave 发表了一篇很有影响的
论文 呼吁对建筑作品的著作权保护予以正式地认可 他认为 给予其他类
型的艺术家的劳动成果以法律保护 而对建筑师的劳动成果置之不理是不公
平的 Borchgrave 的观点在随后的几届国际文学和艺术协会 ALAI 的大会
                                                        
 韦之著 著作权法原理 北京大学出版社 1998 年版 第 27 页  
中华人民共和国著作权法实施条例 1991 年颁布 现已作废 第 4 条第 七 项 美术作品 指
绘画 书法 雕塑 建筑等以线条 色彩或者其他方式构成的有审美意义的平面或者立体的造型艺术
作品  
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中都得到了支持 大会一致认为建筑作品不应当局限于作为一般的图形作品














作品全面保护的条约修订案 这项提议顺利获得了通过 建筑作品 Works 
of Architecture 一词终于正式地列入了受公约保护的作品的有关条文之中
在 伯尔尼公约 的1971年文本 即现行文本 中 则出现了 建筑物 以





                                                                                                                                                        
科学 社会科学 工程技术等作品 四 美术 建筑作品  
 参见 Natalif Wargo Copyright Protection for Architecture And the Berne Convention New York 
University Law Review May 1990  
























本文首先从建筑作品的概念入手 探讨建筑作品和建筑 建筑设计 工
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第一章  建筑作品的界定 
一 建筑与建筑作品的关系 
建筑 一词有两种用法 一是作为名词使用 指建筑艺术与工程技术
相结合 营造出的供人们进行生产 生活或其他活动的环境 空间 房屋或
场所等 二是作为动词使用 指土建工程的营建活动 后者指的是营建过程
中主体的活动 前者则指向主体活动产生的结果  
名词意义上 建筑 的含义有广 狭义之分 狭义的 建筑 仅包括建
筑物 即人工营造的 供人们进行生产 生活或其他活动的房屋或场所 一
般指房屋建筑 也包括纪念性建筑 陵墓建筑 园林建筑和建筑小品等 广
义的 建筑 则包括建筑物和构筑物 构筑物是指为某种工程目的而建造的
人们一般不直接在其内部进行生产和生活活动的某项工程实体和附属建筑设
施 前者如道路 桥梁 隧道 上下水道 运河 水库 矿井 后者如烟囱
水塔 蓄水池 贮气罐等  
土建工程的营建活动离不开建筑师 工程设计者以及施工技术人员等的
劳动 其中 建筑师在营建活动中智力活动结果的表现在著作权法中被称为
建筑作品 著作权保护的是作者思想 Idea 的表现 Expression 营
建过程中建筑师的智力活动结果对应的是名词意义上的 建筑 建筑师的思
想及其表现与名词意义上的 建筑 密切相关联 因此 准确地界定名词性
建筑 的涵盖范围是研究营建过程中建筑师智力创作活动的基础 是明确
建筑作品著作权保护的一个关键  
                                                        
 参见 中国土木建筑百科辞典 建筑卷 建筑 条 中国建筑工业出版社 1999 年版 第 157 页  
 中国土木建筑百科辞典 建筑卷 建筑物 条 中国建筑工业出版社 1999 年版 第 167 页  
 中国土木建筑百科辞典 建筑卷 构筑物 条 中国建筑工业出版社 1999 年版 第 119 页  
 金渝林 论版权理论中的作品概念 中国人民大学学报 1994 年第 3 期 第 96 页  
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根据国务院近期颁布的 中华人民共和国著作权法实施条例 2002 年 9
月 15 日起施行 建筑作品是指以建筑物或者构筑物形式表现的有审美意义
的作品 显然 实施条例对 建筑 是采广义上的解释 即广义上的 建筑
皆可成为表现建筑师对建筑的理念 看法和思想的载体  
实施条例明确指出了建筑物或构筑物是建筑作品的载体 但 应该说建
筑物或构筑物仅仅是建筑作品的载体形式之一 设计图与模型同样是建筑作
品的载体形式 载体是承载和传播作品的物质 也可以反过来讲 能够承载
和传播作品的即可成为作品的载体 建筑作品反映建筑师对各种建筑设计元
素所进行的独创性选择和组合 是建筑师智力活动结果的表现 实践中 建
筑师是通过图纸 模型或建筑实体向外界展现其对建筑的认识和理解 外界
亦是通过图纸 模型或建筑实体来感知建筑师的设计构想 图纸 模型或建
筑实体都可以成为建筑师表达的媒介 都是建筑作品的载体  
绘制设计图纸是建筑师展现其设计构想的最主要的途径 建筑的形状
大小 结构 设备 装修等等 都无法用人类的语言或文字描述清楚 图纸









依据 伯尔尼公约 第 2 条的规定 其成员国应当给予与建筑有关的设
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计图 草图及造型作品以著作权保护 公约只是对应当给予建筑作品以保护
提出要求 并未具体地界定 建筑作品 中 建筑 的涵盖范围 如何给予
建筑作品以著作权保护以及保护的范围则是由各成员国的国内法加以确定
这就导致各成员国虽然都是遵守和履行公约的规定却又是各自依据本国的情
况制定相应的制度 从而使各国对建筑作品的著作权保护存在较大的不同  
考察美国给予建筑作品以著作权保护的历史发展对我们的研究是有益
的 美国的著作权制度本来并未对建筑作品提供保护 在其加入伯尔尼公约
时 基于公约的要求于 1990 年颁布了建筑作品著作权保护法 在制定该法案
的过程中如何界定 建筑 的范围 厘清著作权的保护界限问题引发各方的
争论 该法令将建筑作品定义为 以任何有形媒介表达体现的建筑物设计
包括建筑物 建筑方案或者设计图 作品包括设计要素和空间安排与组合以
及全面形式 但不包括个别的标准特点 法令并未对 建筑物 作出任何的
限定 但美国版权局坚持主张狭义的 建筑物 术语 认为这一术语包含 可
居住构筑物 诸如住房以及办公建筑 也涵盖被人类使用但并不居住的构
筑物 诸如教堂 构成凉亭或架于花园通道上的 藤架 凉台以及花园建筑
物 美国版权局在对 建筑物 进行定义的过程中加以了限制 一则 规定
建筑物 指向的是意图永久或固定的构筑物 二则 以 人类的 来对 可
居住的构筑物 进行限定 美国对建筑作品进行保护的立法状况招致了学者
的批评 无论怎样 诸如桥梁 活动房屋以及谷仓等构筑物的艺术设计特征
同样值得保护 虽然它们不能满足国会和版权局规定的 建筑物 的严格定
义的要求 给予建筑作品更广范围的保护 并不会使国家基础设施的费用增
加进而损害社会利益 可能的结果只会是国家的基础设施更富有装饰性  
英国的著作权法区分处于图形载体和模型 实物载体上的建筑作品 但
都给予保护 其将处于模型 实物载体上的建筑作品定义为 以建筑物或建
筑模型出现的建筑作品 建筑物包括任何固定结构 以及建筑物或固定结构
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的一部分  
在学者的眼中 建筑也是一种美术作品 除楼房建筑外 建筑作品还应
当包括土木建筑的桥梁 高速公路 城市设计 庭园 公园等 法律应当对
这些建筑进行保护 有的则认为 建筑艺术作品 ,它是一种通过各种建筑
的实体与空间及周围的自然环境的统一组织和处理使建筑物既有实用功能又
有审美功能的综合性造型艺术 包括建筑组群规划 建筑形体组合 平面设
计 立体结构 内外空间组织与装饰等等  
英国著作权法的规定以及日本和我国学者对建筑作品的理解反映了他们
对 建筑作品 中的 建筑 作广义上解释的选择 笔者以为 对 建筑作
品 中的 建筑 应当作广义上的解释  
首先 著作权法保护的是文学 艺术和科学领域中的作品 伯尔尼公约
第 2 条第 1 款即明确指出 文学艺术作品 一词包括科学和文学艺术领域
内的一切作品 我国 著作权法 第 1 条作出了同样的规定 著作权法保
护各个文化领域中的创作活动及其成果以求促进整个社会的文化和科学事业






                                                        
 吴汉东 曹新明 王毅 胡开忠著 西方诸国著作权制度研究 中国政法大学出版社 1998 年版  
第 255 页  
 [日]半田正夫 纹谷畅男编 著作权法 50 讲 魏启学译 法律出版社 1990 年版 第 107 页  
 张琰 刘福祥 刘永鹏 论美术作品著作权法保护 山东教育学院学报 1999 年第 3 期 第 27 页  
 中华人民共和国著作权法 第 1 条 为保护文学 艺术和科学作品作者的著作权 以及与著作权
有关的权益 鼓励有益于社会主义精神文明 物质文明建设的作品的创作和传播 促进社会主义文化
和科学事业的发展与繁荣 根据宪法制定本法  
 李根华 全国第二次建筑与文化学术讨论会开幕词 载于高介华主编 建筑与文化论集 湖北
美术出版社 1993 年版 第 3 页  
 顾孟潮 论建筑文化学的研究 载于高介华主编 建筑与文化论集 湖北美术出版社 1993 年版
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或是不可居住的建筑 无论是工业 民用或是农用建筑 无论是住宅 厂房
桥梁或是仓库 皆可发挥其自身相应的作用 它们都是建筑文化的构成部分
这就意味着 从著作权制度促进文化发展的目的来看 建筑 一词应作广义
上的解释  
其次 作品是作者个性的体现 表现着作者的思想和情感 是作者独创
性劳动的成果和表现 著作权保护的正是作者的独创性劳动 建筑作品作者
的思想和情感是通过独创性地选择和组合各种设计元素来表现 并为我们所
感知 从表现作者独创性的角度来看 住宅 工厂 商场 写字楼 宾馆
体育馆等等各种各样的建筑皆可成为作者个性表现的载体 这就同样要求我
们对 建筑 采广义上的解释  
第三 从公平的角度来看 无论是为构建何种类型或形式的建筑而创作
住宅 活动房 电影院或是商场 厂房 农舍等 创作者同样都需要投入大
量的时间和精力进行考察 判断和构思等 不同的创作者为不同的作品所付
出的同样的独创性劳动要求我们给予同等的对待 也就是说从公平的角度来
看 著作权法在赋予创作者著作权,给予保护时 不能人为限制 建筑 的涵
盖范围 用不同眼光来看待不同的作品 因此 对于 建筑作品 中的 建
筑 应作广义上的解释 从而给予不同建筑作品的作者以公平的对待   
在界定 建筑作品 中的 建筑 的含义 坚持采取广义上解释的同时
应当明确两个问题 1 建筑作为物权客体的一个重要类别 因大部分的建
筑所具有的固定性等特质而被归类为不动产 但 建筑作品 中的 建筑
并不限于不动产 容易移动的活动房 公共电话亭 帐篷等建筑物及构筑物
虽属于动产 但不能排除这些动产成为建筑作品载体的可能性 从而为建筑
作品中的 建筑 所涵盖 2 独立性问题 物权法中要求权利的客体须为
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察 而与作品的载体没有关联性 显然 物权与著作权领域中 独立性 的
意义是不同的 不同的结果是 物权领域中非为独立的权利客体却可以成为
著作权法中一个独立作品的载体 这也就导致园林规划 家居或办公楼房等
的装饰装修 建筑小品 喷水池 桥梁等虽然不能成为独立的物权客体却可
以成为一项独立的建筑作品的载体  
基于以上的叙述 笔者以为所谓建筑作品 指的是针对建筑与周围环境
的协调 外观形象 功能布置 空间安排等 对建筑设计的各种设计要素进
行选择和组合而形成的作品 包括建筑群总体规划 建筑外观形象 内部功








想 其次 作品的存在是永恒的 载体则不然 建筑作品同其他的作品一样
有著作权保护的期限问题 但超过著作权的保护期只是意味着该建筑作品成
为人类的共同财富 作品仍然存在 建筑能够存在较长的时间 使我们可以
                                                        
 梁慧星主编 中国物权法研究 上 法律出版社 1998 年版 第 48 页  
 参见郑成思著 版权法 修订版 中国人民大学出版社 1997 年版 第 76 页 笔者以为 郑成思
先生是以作品成立的相对独立性 作品的相对完成来论述 作品创作完成 的界限问题 以保证著作
权人的权益不受侵犯  
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切实地体会和领悟设计者的思想 但与其他作品一样 建筑的存在与否同样
不会影响建筑作品的存在 第三 载体的归属与著作权的归属无关 建筑作
品的创作者一般都不是建筑的所有者 但一般而言 业主所拥有的仅是建筑
的所有权 著作权仍然归作者所有 第四 一般而言 作品的载体纯为表现
作品而存在 如表现文字作品的书籍 音乐作品的曲谱 美术作品的图纸等
作品的价值远非其载体可以比拟 建筑作品则不然 建筑实体的形成需要投
入大量的时间 精力和金钱 是十分重要的财产客体 这一特性同前一特性
的结合使得著作权制度在进行利益平衡的选择时 对建筑作品著作权人的权
利做出了种种限制 也使建筑作品呈现出不同于其他作品类型的诸多特性  
二 建筑设计与建筑作品的关系 
相对而言 建筑领域中多用 建筑设计 这一概念来表征设计师们的工
作内容和工作成果 而不是采用 建筑作品 一词 我国针对建筑领域所颁
布的行政法规中亦多使用 建筑设计 如 中华人民共和国注册建筑师条
例 建设工程勘察设计管理条例 等等  
所谓建筑设计 是为了满足建筑物的功能和艺术要求 在建造之前对建
筑物的使用 造型和施工做出全面筹划和设想并用图纸和文件表达出来的过
程 国务院颁布的 建设工程勘察设计管理条例 第 2 条第 3 款明确指出
本条例所称建设工程设计 是指根据建设工程的要求 对建设工程所需的
技术 经济 资源 环境等条件进行综合分析 论证 编制建设工程设计文
件的活动 这两个定义基本一致 都反映了建筑设计的涵盖内容  
从广义上说 建筑设计的工作范围包括为了建造一座建筑物所需进行
的全部事先筹划和设想 建筑物的构建是一个十分复杂的过程 需要投入
大量的时间 金钱和精力 预先做好多项工作才能顺利地形成实在 合要求
                                                        
 中国土木建筑百科辞典 建筑卷 建筑设计 条 中国建筑工业出版社 1999 年版 第 165 页  
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的建筑物 依照一个完整的建筑项目的实施顺序 通常包括以下的工作内容






行地质情况的勘察 其次 依据建设项目的情况选择相应的建筑设计院 提
供相应的资料并提出有关建设要求 委托其进行设计 这一过程是建筑设计
的主要部分 可以分为三项主要内容 1 狭义上的 建筑设计 即根据建
设任务要求和工程技术条件进行房屋的空间组合设计和细部设计 2 结构
设计 配合建筑设计选择切实可行的结构方案 进行结构构件的计算和设计
3 设备设计 是指建筑物的给排水 采暖 通风和电气照明等方面的设计
再次 建筑设计通过后 由施工单位根据设计图纸和有关情况形成施工组织




义的 建筑设计 所涵摄  
而狭义上的建筑设计则只是指建筑学意义上的设计 笔者注 建筑领域
中多直接以 建筑设计 表征狭义上的建筑设计 也就是说 前述广义的建





















但建筑作品则不然 建筑作品以图纸 模型和建筑物为其表现的载体 无论
是图纸 模型或是实在的建筑物 皆可称之为建筑作品 也就是说 建筑作
品涵盖的范围超过了建筑设计 而延伸至建筑施工以及建筑物的使用等  
在此有一问题应作说明 狭义上的建筑设计成果包括了建设项目总体规








建筑作品 一种 著作权法第 3 条对于受著作权保护的作品形式作出了规
定 其中第 四 项中的 建筑作品 和第 七 项中的 工程设计图 均
同广义上的建筑设计密切联系 依据著作权法 对于 建筑作品 和 工程
设计图 这两类作品的保护是有很大差别的 因此我们应当对建筑设计与建
筑作品 工程设计图之间的关系应当予以明确 并加以区分  
所谓工程设计图 即为实施工程项目而预先制订或制作的图纸 其中 工
程 包括建筑 机械 电子 通信 化工等等领域中的事务 基于前述对建
筑设计的广 狭义的不同界定 我们知道建筑设计的主要的直接成果是建筑
设计图纸 这包括建筑效果图 建筑施工图 结构施工图 水电图 装修设
                                                        
 汪建名著 著作权法导论 中国科技大学出版社 1998 年版 第 131 132 页 转引自陈倩 论与
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